












































































                 ax（広） （21）                                     十γX（左）＝M（≠）
                  励
 （2．2）            ＜M（広）〉＝0

















              γろ＝γ、
           πN。（ろ左）＝M、（才）
このとき共変た方程式は
         ax1（左）             十γ1X1（才）＝M1（C）           ac
また，白色ノイズは次式で規定される．
             ＜M。（≠）＞＝O
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                        2（2．13）        C（τ）～工んτ一ξ・・
                       2γ






→ユのとき亙（ξ）は最小になり，∫（ω）の振舞いは1／！となる（Koyama and Hara （ユ99ユ，
1992））．




                  a床
とたる．γ（側はGenerators（ク，プ）間で決まる減衰因子である
X→γ（＝TX）を行うと（2．16）は次式で与えられる．
（。．16）     aX（一〕（才）。γ（肋〕X（1〕（才）一M（・）（広）
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．γ（州が対角化される変換
（2．1。）     aγ（一〕（左）。ア（州γ（・）（才）一F（・）（広）
                  励
 （2．18）           〈F（｛）（彦）〉＝0





 （2．20）             C（τ）＝Σρ（ゴ）C（｛）（τ）
                       ｛＝1
 （2．21）       C（ゴ〕（τ）＝〈γ（｛）（汁τ）γ（ゴ）（左）〉
                   一茄黒（1：）刎・一舳
で与えられる．式（2，11）と同様な鞍点法で（2．21）の和を評価し，（2．20）に代入すると
 （2．22）              C（τ）＝Σg6τ■ξ‘十1
                       ｛＝ユ








 （2．24）          9（κ）＝伽ろη9（ろηκ）
 （2．25）                     αη＝τ’η，    ろη＝η1nτ．
これはg（κ）に対する非線形スケール則を与えるもので，解は
 （2．26）           9（κ）～κα（τ）












                ax （31）                        十εγ（左）X（左）＝9（左）ノV（6）




 （3．2）         X（広）＝X（o〕（左）十εX（’〕（才）．
広→○・では，ノイズが減衰する振舞いであること，つまり，g（〃）～グ4を仮定すれば


















 （3．9）         〃，8）＝Σκ、（広）9。（∫）
                      n
が得られ，X（云）は
 （3．10）          X（C）＝Σκ。（≠）Z。（T）










 （3．13）      C（≠，∫）（＝〈X（左）X（∫）〉）＝Σκ、（オ）κ、（∫）
                          n
 両辺でε→0をとり，（3．4）から得られたC。（C，∫）の表式と極限ε→0をとった（3．10）を比べ
ると









        ax（左）               一 （41）             十γ（才）X（才）＝一λ（左）X3（玄）十Xレ（C）M（C）    （ソ＝1，3）
         励
 （4．2）I          ＜べ（広）〉＝0












（4．6）        〈e舳1）a・＞〈［1＋κ8Q。（左）1一’ノ2〉
で近似し，さらにノイズの相関r、（左r≠。）を白色で近似し
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                         2（4．7）      〈。／舳）・・〉島1＋工熔・（σ21・〕・                         2
で表すと，最終的た解は
伽） @炸／ギ㍍1二11）：；：lll
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Activation Processes of Comp1ex System and Corre1ation Fmction
                        Hiroaki Hara
             （Faculty of Engineering，Tohoku University）
         Jmji Koyama
（Faculty of Science，Tohoku University）
   As a comp1ex system，we propose a system composed of units．The units are grouped
into c1usters according to the respective activation processes for extema1forces．Total
activation processes are assumed to be expressed by a sum of states for the c1usters．
    Here we consider activation processes which are described by a set of sca1ed Langevin
equations（SLE）．The SLE are given in“covariant”form．The states of the c1usters are
govemed by the set of SLEs，and they are orthogona1ized．Based on the present mode1，we
get a response function corresponding to“Weierstrass function”，which1eads us to a
1ong－time tai1behavior or1／！behavior inthe Fourier transform．Fina11y，anexact so1ub1e
nonhnear form of Langevin is given to study the phase transition．
Key words：Comp1ex system，sca1ing law，Langevin equation，Karhmen－Loεve expansion．
